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REVUE DES REVUES 
Nous ne mentionnons que les revues qui font Vobjet d'un échange 
avec Ecologie Humaine 
A D R I - I N F O . Agence pour le d é v e l o p p e m e n t des r e l a t i o n s 
interculturelles. 42 rue Cambronne, 75740 Paris Cedex 15 
n°s 64, 65, 66, 67, 68 et 69 (1991) 
AL BIRUNIYA. Revue Marocaine de pharmacognosie d ' é t u d e s 
ethnomédicales et de botanique appliquée. BP n°6303, Rabat Maroc 
n°l(1991) 
n°2 (1991) J.Bellakhdar Les sciences de la nature et la botanique 
médicale chez les Arabes (87-113) 
ALPES DE LUMIERE (Les). Salagon, Mane 04300 Forcalquier 
n°108 (1991) CEscall ier et D.Musset Pétrir, frire, mijoter. Les 
cuisines des Alpes du Sud (55 p) 
A N T R O P O L O G I A C O N T E M P O R A N E A . Il Sedicesimo, 29 v i a 
mannelli, 50136 Firenze Italie 
n°s 1-3 (1991) M.Cresta Prospettive di ricerca in ecologia umana (9-
16), L.Soliani Biodemografia (17-27) 
n°4 (1991) A.Moroni Realtà e concetto delVambiante. Attuali 
problematiche ambientali (237'-251j,E.Sanna Alcune problematiche 
nella descrizione dello state del territorio (253-259) 
B O L E T I N ANTROPOLOGICO. Edif. del Rectorado, Av. 3 , esquina P. 
Bolivar, Menda 5101 Venezuela 
n°19 (1990) thème : Ethnomédecine et religion 
n°20 (1990) 
BULLETIN DE LA SOCIETE DE MYTHOLOGIE FRANÇAISE. 7 
allée de la Vénerie, Auffargis 78610 Le Perray-en-Yvelines 
n°s 161 et 162 (1991) 
CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE. 42 rue du Louvre, 
BP 551,75027 Paris Cedex 01 
n°4 (1991) Thème : Les enquêtes alimentaires 
N.Musse, L.MéjeanLes enquêtes alimentaires chez VHomme (238-
240), G. Péquignot Qualités et défauts des enquêtes alimentaires (241-
248), S.Lahlou Comportements alimentaires et consommation 
alimentaire (279-283) 
n° 5 et 6 (1991) 
CAHIERS DE SOCIOLOGIE ECONOMIQUE ET C U L T U R E L L E . 
INHSEPP, 56 rue Anatole France 76600 Le Havre 
n°16 (1991) Thème : La famille dans l'évolution de quelques sociétés 
contemporaines 
L.RousselLWz/a/z/ dans la famille, aujourd'hui (25-42) 
CAHIERS DES SCIENCES H U M A I N E S ORSTOM/70-74 route 
d'Aulnay, 93410 Bondy 
n°4 (1990) thème : Les Peut. Islam, pastoralisme et fluctuations du 
peuplement. 
J .Schmitz Histoire savante et formes spatio-généalogiques de la 
mémoire (Haalpulaar de la vallée du Sénégal) (531-552) 
n°s 1-2 (1991) thème : La sécurité alimentaire à Vheure du néo-
libéralisme 
CAJANUS. Carribean Food and Nutrition Institute, P.O Box 140 Kingstone 7, 
Jamaïque 
n°2(1991) 
n°3 (1991) W.Segree Healyhy lifestyles- A challenge for the future 
(136-141) 
CARIBBEAN CONSERVATION NEWS. Savannah Lodge, The Garrison, 
St Michael, Barbados 
n°s 12 ,13 ,14 et 15(1991) 
CLIMAT ET SANTE G.D.R.102, Faculté de médecine, 7 boulevard Jeanne 
d'Arc F-21033 Dijon Cedex 
n° 6 (1991) P.Pagney Réflexions à propos d'un projet d'atlas mondial 
des bioclimats humains (7-24), P .S igwal t Les macro-effets des 
typhons sur la santé à Taïwan (63-104) 
CVA REVIEW. Revue de la commission d'anthropologie visuelle. 
Dpt Anthropologie, CP 6128, succA, Univ. Montréal, H3C 3J7 montreal 
Spring 1991 
D E V E L O P M E N T ANTHROPOLOGY NETWORK. IDA, 99 Collier 
Street, P O Box 2207 Binghamton, New-York 13902 
n°2 (1991) K.Schoonmaker Freudenberger Mbegué: The 
disingenuous destruction of a sahelian forest (2-12), M . N a s s e 
Production systems in the Senegal valley in a no-flood context ( 12-20) 
DROIT ET CULTURE. (Univ. Paris X, 200 Av. de la République 92001 
Nanterre) 
n°19 (1990) Thème : Porter plainte: stratégies villageoises et institutions 
judiciaires en lle-de-france (XVlIe-XVlIIe siècles) 
E C H O BRUIT. Information et documentation sur le bruit. 4 rue 
Beffroy 92200 Neuilly-sur-Seine 
n°s 48 ,49 et 50 (1991) 
E S P A C E , P O P U L A T I O N S , SOCIETES. UFR Géographie, 59655 
Villeneuve dAscq Cedex 
n°2 (1991) thème : Les franges périurbaines 
n°3 (1991) thème : Cartographie statistique des populations 
C.Cauvin, H.Reymond Interaction spatiale et cartographie: les 
solutions de W. Tobler (467-485), C.Cauvin, C.Enaux De la 
cartographie de report à la cartographie transformationnelle. propositions 
pour la représentation de données de population (487-503) 
GENE G E O G R A P H Y . Univ. Tor Vergata Roma, via Raimondo 0 0 1 7 3 
Roma 
n°s 1-2(1991) 
INTERCULTURES.Cahiers de Sietar France. 122 rue Nollet 75017 
Paris 
n°14 (1991) thème : Préjugés, Stéréotypes, Représentations (11) 
n°15 (1991) G.Verna Légalité ou légitimité : les pièges du Tiers-monde 
(11-30) 
J O U R N A L OF H U M A N ECOLOGY. Unidad de A n t r o p o l o g i a , 
Universidad Autonoma de Madrid, 2849 Madrid 
n°s 1-2 (1991) S.Boyden The health of humans and of ecosytems (3-13), 
C. De Ita Martinez Nutritional requirement and human population 
growth in a tropical forest community in the south east ofmexico (39-49), 
M.Murakami et coll Environmental health surveillance system (83-
88), M.Kabuto et coll Urbanization, air pollution and lung cancer 
mortality in Japan (1969-83): an ecological correlation study (89-99), 
C.Bernis Global changes and their implications for women's health (171-
195) 
L'ENFANT EN MILIEU TROPICAL. CIE, Château de Longchamp, Bois 
de Boulogne 75016 Paris 
n°s 190-191 et 192 (1991) 
L ' U O M O . Dipartimento di Studi Glottoantropologici, Univ di Roma "La 
sapienza", 5 Pie A. Moro 0 0 1 8 5 Roma 
n°l (1990) thème : Dal grano al pane: simboli, saperi, pratiche 
MEDECINA E HISTORIA Centro de documentacion de historia de la 
medicina, Decano bahi 59-67,08026 Barcelona 
n°s 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 et 41 (1991) 
MIGRATIONS-SANTE. CMSSM, 23 rue du Louvre 75001 Paris 
n°68(1991) 
n°69 (1991) N.Lasne Comment soigner sans exclure (12-17) 
M O N D E ALPIN ET RHODANIEN (Le). Centre d'Ethnologie, 30 rue 
Gignoux 38031 Grenoble Cedex 
n°l (1991) thème : Pasteurs et forestiers en Ver cor s (XVHle-XIXe 
siècles) 
n°s 2-3 (19091) thème : Les filières de la soie Lyonnaise 
N O V E L T E M P . Quaderno di cultura e studi Occitani Alpini . 
Soulestrelh, Via Roma 27,12020 Sampeyre 
n° 39 (1991) 
PARCS. Fédération parcs naturels de france, 4 rue de Stockholm 75008 Paris 
n°s 13 et 14(1991) 
PEUPLES. IPPF, PO Box 759, Inner Circle, Regent's park, Londres NW1 
4NS 
n°2 (1991) n°s 3-4 (1991) thème: Peuples de la terre 
PROJECTIONS. La santé au futur. Editions de Santé, 19 rue Louis Le 
Grand 75002 Paris 
n° 4 (1991) thème: Quantifier la qualité, mesurer les soins? Défis et 
dilemmes de Véconomie de santé A. Williams Une nouvelle donne: la 
qualité de la vie (133-138) 
n°s 5-6 (1991) thème : Médecins généralistes: le malaiseF. Michaut 
Médecin de famille et thérapie familiale (123-126), F. Michaut De qui 
souffrez-vous, réflexions d'un nouveau médecin de campagne (159-199) 
RIVES N O R D MEDITERRANEENNES.GS "Cultures et civilisations 
méridionales ",Univ. Provence, 29 Av R.Schuman 13100 Aix-en-Provence 
n°6 (1991) thème: Voralité 
RIVISTA DE ANTROPOLOGIA. Istituto Italiano de Antropologia, Citta 
Universitaria, piazzale A.Moro 5,0185 Roma 
vol LXVIII (1990) R.Fattovitch Processi storici e microevoluzione 
umana: riflessioni sulla possibile integrazione tra le discipline storiche ed 
antropologiche ( 5-35) 
STORIA E MEDICINA POPOLARE, via Ferrucio 26, 00185 ROMA 
n°l (1991) G. Marucci La morte dormala (17-26), A .Mulas Note 
sulla pastorizia in Calabria (47-55) 
TRANSVERSALES. Science/Culture. 29 rue Marsoulan 75012 Paris 
n°10 (1991) J. Chesnaux Nord-Sud, Est-Ouest : une société duale 
planétaire? (16-18) 
n ° l l (1991) A. Petitjean Pour Rio : ouverture au "tiers-monde"(2) 
n°12(1991) 
